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30 Oc-t obre 1961 
Je r·omorc ie I'fl1\1rs . L r:tŒn:1' e t H J~JüŒilŒ qui ont b ion 
voulu f ui re purt:lo du J'ury do co di ?18me ui:asj. que lVJ~iro . J 
DJ•;HKL~It\S et cJ U.ti.HHCJf IŒYNAOIJ) qui par leurs conueils rn ' on ·!i 
p erilliS de mener à hien ce mod.oste trava i l et tous coux , ·i;rop 
:nombr(:rux pour quo je l os :nomme , qui m' ont oid.é soit lore dos 
s orties sur le terrain, soit au cours do l u r éduction. 
Qu.' lls t r ouvcmt ici 1' ext>reos :i.on de mes uincèren ronlor-
cio tiOnts . 
I N ~ R 0 D U C T I 0 N 
..,....__ ......... _ .. _ . ---
J~a r)artie l a· plus occiC:\.e nt~le des Ali) CS forme à l •p-S .. ti 
dès manuifs cr:Ls"èt:ü:Lns ~~Ater11es une :Joconde ch1:1. i ile séd:lmontn.irEj 
qui leur e s t parallele, qui bj.cn moins bD.utc .J. > orü·~ 1<:) nom 
(I.e eh:d nc, ::.mb <J. l J!ine ou pr ùalpof:l . Cos pr éo.J.gou };é.paréos dos 
h , , 
~-~ 
ma nsifs ~xlternes par le profond u:Lllon al 1)in (vallée s cle 
l ' I ::;1ère ct {J.u :Oruo ) s ont trav·ors<Ses p~·· r de~ o:Lu::;;os qui l es 
partage:n:~ en J.ÜULl.curs :pet:.l'tiH M~suifs; aimd J. o. clus e de 
l ' I:Jère oopare l o. Ohnrtreuse o.u l'Tord , du Vc~cco:r·s 'ft:!. sud .• 
Du point de vuo orot.;ra_phique cu o rnu. ss:Lfs ( l o Vorc~ ors en ).mr-
ti,;ul:tcr) se préoententi comme 1.111 esca lier do céants :face ü . 
l 1 est üt domin·~nt le sillo:'J. a lpin, dont l<:H3 march es Gont 
fonnéO f:l par l es couches ùures ( coJ.ca :Lros ) ct lo ~ pali ers 
:f><:;'. r les rüvo<1UX mr1.r.nettx: .Pluu 'li ondres ; Sur le ·v ort:~:.tnt 0U(;8t •Ü 'l 
:t->G.n.te ::.Jouvent .c.Jluo dou.ce 0t plw-1 r<)i,~uliàre <l onnc u.n pay::.:age 
mo:Ln.:'J c:>ractôrii:J"Gique où. l eu :f:'· )l a i ses j ou oo.t Utl rôle bouu-
c ou.p trwinu importnnt. 
,., J·•wuJ ~'Ir O"'J \ T 1'0(' fi' O(· J) ~ · ... J. ' )1 rf'.> 
,.,-, . J. t _ x~ 1:.1 .... 1. !! r. ,, -!:.;.~·L~
C • est au dubu"i:; üu Jura s i u.uo u e vo:a.t s 1 incl. iv:!.d.u al:U.:er 
dou:x: ·,r:.m.ds cnsomlJl os . A 1 ' o~1t l n n,~r Hl pi no dom·.dne de 
;:;édj.montutJ.on }.JrO:î.ondG U' t.5 tendont e.ppl'OXiltlé:t c:LV,Jll cn.t ~ 1UI' les 
Al _pcs (; t l a rég ion Jn<5d i t crrano<m.ne . 
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A 1 1 Oue:.:riJ un va.~·; · i; e co.ntine.rrt 1'ocouvor't _po.r d e o Hlers 
~picontincntale s peu f rofondoa. Les rivu~es, vuriables 
suivant les époques 8-be.J.ent :i:'orm.é Li pa.r la bo~t:>dure orie:n:t a le 
du Mnssif Centra l, le Bassin do Paris e t le Jura. Les pr~al• 
pes qui ocmJ.:pEm"ti une position i:a:termédiaire entre ces deux 
grandes zonos auront tantôt un :f:'acj_es profond tantô·l:ï 
lUJ. facies lj_ttoral tout en reGtRnt tnarin. 
llondan"G tout J.e J-uras~1ique notre rc:t.~::ton vu essen-ti ol..:. 
l oro.ent co~t:>r(H:J_pondre à une eédime:(}:te:l;ion v~;;~.neuso. Le torra:l.n 
dont co travn:U Gst l' o'bje·t :ne montre que la parJG1e -~ov:t à 
:fait supérieure du Ju:rassJ.que e ·li la fJGdJ ,ne:ntation de pl us 
en plus l:l.-ttorale ;jtUHJU 1 à lo. fln <lu ;jura:-1~ü que ne nous mon-
trera que des merno c ~ücnirQS e ·t de ~:; calca ires francs dans 
s on terme tout à f a it s upér:Leu:r . 
Ce régJme va cont:i.:nuer durant le créta cé in:fôr:Leur , ma is 
d ' une me.n:l.ère moins un:tf'o:r.mc ca r le s :facies littoraux de 
·borèl.u:r.e (Jura ) vont :êoJ.re d.es i ncursions nombreuses ct donner 
/J î: t' 1 • !'> -, 1 ,. • l d b · ~ v.es ::orrn~1 ·2ons rEHn:~.s ... es collllrto en ·~ om02($11G a gran e a rr:t.e-
re Ü:rgonienne . 
Au c:r. l~ tacé moy-on l u •1H1r aJ.J) i He pr exJ.c:t de nonv-c:.1ux con-
to"tn:'s. Au ::.;ud :i.l y ;:J emer::üon de 1 1 is·Lhme durancien ~J:Ltué 
i!i 1' e~::"t d<.HJ l"J<w.res c t de l ' Esterel . Au. Nord ellf~ cornmurücru.e 
avec la mor 0picon-tJnent nle él.u ba:::rün d. o J?ar:i.s p1;œ le d.étroi t 
Wwrvauo-vog:i.en. L' i o.d. :ividuaJ.isc.tio:n de ce crôtucé woyen est 
due G. un brusque ch,_mgcmcn-t dnns l es cond:i U.ons d0 sédimo:a-
t<~.t :i.o:n . :U :-m.s ee·tte mor peu ~':)rofonde (avan:t fo1.-i fJH ~üpine) 
de viol<:mts courants r avinent le -;·ond Urüonien e t von·t 
O.épo ;;:Jer à l eur gré der::; sabl e s gl au.conn:i.eux vorél.ntres 
c a1'uc ·b0r:i.s tiques de 1 ' A.l'b:i.e:n; comw.o t;oux trouv0s ur1 :peu au-
der:: ~:ul::l de S't Im1>ort o 
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l\1::d.heurou.seme:nt les wouvomcmt s t;octonique ~1 qui out nffectés 
c e .!d d. é:pots lee ont souvent l mrd:n.6s ;jusc1u ' à les :fu:i.re d:Ls-
po.ra1tre , c nr ces terra ins tendres ont servi üe .1ubrtfian'iïs 
aux C 01.:WhfH3 plus dl.H.'G S o..u 1 iln sc~parai.cnt. Le croto.cé su.p. 
qy.i dans l e Dôvoluy e::d; t:canscressif sur U.i.l s ocle J ·L,rass:Lqy.e 
ov_ cré t acé :pl:tnsé (mouvementa o.nté uchJ.Onien) f'ortne des 
rno:rd;ngnos entières avec une puim·:ance de plus :icmrs 1000er 
de wÈ:t~rcs. Dlf.n~ le Vercors il es t réduit à d. 1 é troites b e.nètcs 
syne; lirmles. Le cénomanien. s 1 o.rrête au nord au VaTion de la 
:D'auge ( gr~SB verts très :f:'oss:Uifères ) . J?lus au nord le Gault 
est d:l~ectomen.t recouvert par le 1\Ta.e r:.; t:l.ch t:Le:n dont la mer 
unvo.b.:i.t los cha ines suhalp:Lnen au momen ... G où. e;üle qui t-'lie l a 
ba::1se v :.:lll ée tl.u_ Rhôn.e . LGs Cf.!. l<~ a.il ... es qui cOX':tGS~ponéletl~t à .. 
cette mer sord; opuis de plusieurs centaines de mètrek'.l, dé-
butent par des l auzes très t:d;:cat:Lf:l<~es ct se t orm:i.n.m).t :rai' des 
c ulcaires à allex blonds. 
1 1?. L ),c.mne du ~~~u.ronicn ·-- t de l ' Emr3cherien indiquée par 
l ' ab sence de faune m.mcrosco:oj.que montre peut-être une ümer-
nior.J. ll.on.t l es t erra ins contJ.nentaux auraient été détru1ts 
9ar l n t~cnn~;r•ross:l.on de 1n mer :.:;énon ienne . 
• • \1 
L a fin du :.:;e condaire corrc-wpond d r.:ms l os chaü>.es Dubal-
pi nes à une lonr~,v.e pé~cioi:l.e l agunaire et continnntale ùurant 
1 ' Bocrm.e ct 1 ' · .Oli.t~oe er.J.e . Lo. séd :i..>1HHl~li n.t:i.on marine r l,vie:n:t 
au Mioccne avoc l a molluus e. 
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S TRATIGRAP H 
- S ~1.1 H..J1. T ±__G _R_LJi. . .li I ~ ... 
Co trava il étant essen·i,iollomen·iï axé sur l a t octoni -
que éJ.e cette montagne , l a pa r t :l.e ~rl:i r: 1:~:tgraphique qui va 
s uivre n ' apportera pour la 1)lupurt J.os cHa(~os c ons :i.él.or és 
rien de bien nouveau. Il nous a paru q_uanù. même i ndü.:;pen-
sable de x·appoler l a sôr:i.e s t~:-atigra:ph:Lque do mani ère ~-
c e quo l e l ecteur ne ô. oive pas lors qu ' :Ll consultera ce 
trava il se r eporter 0- illou:r~o~ pour en avoir l es l~rm1dos li-
?:;nes . J~lle c.w t :inspirée clans ses grande~ l:Lgnen pnr le tra-
·1 :! ,:~ J t' '' rYU1'n' ( lJ . . '' . "t ',, G 11 J .J .l -' V a :J. v.G .r! • . 1.v . " . -> .t. • • .l• • ~) • v:rl:L VOrSJ. ·e ue :r.•eno) 0 U::t. - · .e (j 
1933 ) è.HJ.yuol s ' a j outeron-G ïlOG eon.st utions porsonnolle.ç 
Le t er me l a plua i nf6rieur roncontr~ eut l e S6cruani en ; 
aucun facies marneux du J'urassiqu o s upür:Leur :n ' upi;ar n i t. 
Le Ju1'a.ssi que aup. ot le créta cé 1so:nt f ormôs pn.r dcrl f.lédi-
mcnt s murins c.ian s l e nqu cüs alternent mar nes '- t; c@i.lcu:i.rec o.v-eo 
1er; t onnus de passage war no-c:J.l caire c t c a lcnire n1ar neux . 
Au crét acé l es ·Œacics s ont d ' o.utnn-'li p lus pro:i.'o:nds quo l ' on 
se r approche ver s le sud de l u :fosse vocontienno, nous 
verrons au Vnüm:· .  i r .. ion sup . un exempl e de cot-te évolut1on 
do:.:> facies su i vant l a üd:;itude . L ' emer sion de l f!. :Lt n üu ;;:;e-
con<J.a:l.re ll.m1:r.1e 1xn Eocene con t:Lnc,m t al l;rès r a r e ; l ' 01.:ie;oc0ne 
n ' e ut pas reprc!.serJ:i;é. :La molJe.sse miocème abondante rempli -'G 
le f ond du syncli nal de Inu1s . 
Sé quanion , Kimmcr:Lù.g ien , 
I?ortlandien que nous rencontrons V. l a b~1 ne de notr e Dôr:le , 
p~).S8en"è insenoi blmacnt de 1 ' un ù l ' 11.utre sans qu ' il ~- a i ·(; 
ue v-oritïoble llwJ.to str::J:cic;r a phique rep l5r able :.:;ur l o te:r.r a in, 
. ., ' "'' 'L ' . ti t > ll . o ,, O;' U b O Uv.o~. • · • .•. :1." , C ·J', .. P ::Lü , 
dun .J.:i.tt: !ilUl.'t'WU.X ; 'rh · :Î.U c.•V.o1 q 1W,!1 i:r>:~O!"'C:" ln;t:i.<JYI.U WH 'HO ... l! 'Ù·~ 
c :drot: ·vin:tbl os ou::t~· .i.a ht Oi"l:~ al;s·w (l:n n:t.':o<1 ::toehufort v~.n.:f•l'li 
UW X'iH.lUX ~~ ·ij ÜO ;·) !llf~ !'l100 ·t 'P:Î. :CO:r:'ltl :.2..'G UH l. •,'(~Cl.' 1"0\Ü r.•:b ÜOnYl· •l?.t 
uno 'li1·us { .. X'D.üdo v:l~te brow !tf.\:i.1lov.nc qui 1out~O le b:to d. o :Lo 
.rPül:l.DG ·~:t-'lih(n>.L!uo i nJJ,, .c: ~;. ,:-:;ol.lOHt mw;h ,;OJ)to . Ont ·t 1) :::o:~uk'l.t:lon 
~·M ·iït· l ' i'0.0 ~,:.r <1nvl '-;1.W:t h; •lvtt <tc <J i~l=! ~· .~roo t t cnvi:ron J. l!1ètro 
GI~•JüX'D~J ! •:.tl~ t tQ~~ l:i.to .l'l :l J'f..IOU X ÜC lf; Ù {~ () Cil\ o.Ui \.l. :J. u~~~~z-·a:l.U~ICHt 
. ro:• ) '.'CD! .:.J.V1 ' !J(;:O.t Ù ;.IGI,V:CO qV.C J t Oï.l . );).:':Î.V O tJ.- ilCl .!. U 't~i. 't h.O.l:lÜjl:W e 
\J · AJ Oi.üo:.d.t·ot : ·il:F;.l.qno t>J.rw (: l <dJ.·c.m <yv.o c;vux d n f,1('<Lu:m:!.on 
l• ' ' '1. , 1 •• 1 1 '1 ,. ' 1 :t \ • . .-~orn; y; .. UCJ HOUtl.ireo quo ~;:.rn~ hU. ·l; :u;.üon:.tJl).o , :1.. :: :t.Ol'· o:<n; .. c 
c.:ou:mw. .• c: .1vnt (i.u x·o (J}H~:r ü.o voml)O:l.x·e vo.1·~; J.o :..;ud , '.>r ~t'i..l :to nord 
.tan •.: 0 1 l~~~;en ·,.ù <n ..... :~l"li hî>UL:: l u .f; z'~\C e On l o :~:o ~:.:·ov.vc :-?O:!.'J'flntrt 
. ::,-.\ ... r..cl HoeLc.:ft):J.'t i 
/: . !• . tL',; ~UJ!;T eu J.W t.wtrî:; P~IIJ l o D cnlon:t:r·co d:lJ .k i imnü:cll1.;;;ien 
:HÜ O (!(rQ.X dv. ·î;;i.th oniqUO ti't~'( ,:d. Otl..l' (J'l".:i. COJ.l't n~t:.,J.olt6r.J G!l 
n 
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Dnu x :.:unmo:a:l:lios sont sin!l.al6es pur H. 1!1 • dACQTJ1~T: 
sm1orb:iocro.s Loryf periGpxdncteG cont:l{.;us 
~ITHONIQUE 
Ce ter1fle u c ti t hon:Lque O.ésit:,'DG un f ac1es c t non pa::; un 6·lier;e ; 
sur le ·ce rra in nous avons choisi d • en prendre l a limite à 
l a :f:':t:n d.cs lijtiS nnœneu .. "l: séparai.'ri:i les bancs c a lcaires du K:i.m-
m.e~cldgiorq Oe facies cotllprendrv. donc des ca lcaires qui 
:::r'cra ·!;:Lgr aph:Lquement :font partie du K:Ltacncridg :J.en sup . e·t 
1 ' ensemble du J:>ortland:i.en. 
Ce '1':1 thoniquo sc J>:l'Ücente sous la forme de ca lca ire!:! 
sublithogr aphiques grio cla ir , avec dco i ntïo:ccalat:lons 
"' brechiqueu e t d ' uooez :nomb:r·eusQs va riatio:nn d ' épuifJseur , 
o t même l ut ô:r:al eme:tl:l; P<Wsaee d'un b:.m c à l ' ~).u:èire, Nous n ' avons 
pas rema~cqué l n:J s :i.lox r;:Lgne.leo pnr r1. 1 F10l{i!: ~l' au somme-'G 
du Sjc Eyno.rd e t par N. J lmiri:Lt·I.M3 au s ud vers la Ht.1. t h le 
o't Chnu.pl ane. Ce:r"t8.:Lns b~'nc s à a llure rot;nonou~.:w oer uierrt; 
dus à des courarcli :d d.c turb:Ld.:t'lie:S . l\Œ~cu Jj NOHW~ et f·ÎJ. . GH HWUX 
d.écrJvent ces calc::ü:ros comme üt un·ii do'~ calce.ires ù CalpioneJ.-
les ct Radiola ires . 
Sur notre tc:r.rain Houn avons deux nffleurcnJcnts de co 
~rith.onlque : les Hochcrs d.e ComboJ:r.e où. il est le plus 
carac ·~ério·t:i. que c n.r nous l e \roy ons l ü <b.ns ua t ota li-Gé , c .. c 
la r.Jc.mt:J.(P.'H::J elu Grn!ld Hochofort où nous n ' 8.VüXHJ que sa par-
tic :i.:nflJricu:re , subvor:U!hc::ne e t qui <HJ-'G exploité e en 







C R .1~ 1' A C E I N F E R I B U R 
Cos facies s ont dits mixtes car i l s sont représentés 
par des termes mo.rneux dE) type vooontien c t par leur al ter-
nance avec des marna- calcaires c t des calcaires du t ype ju-
r assien. 
BEHHIASIEN (Valanginien Inférieur) 
Reposant directement sur les calca ires du jura.Gsique 
sup. il continue leur fœl.es profond . De no.ture marneuse il 
forme une croupe arrondie recouverte do v·égét ation au-dessus 
de l a falaise du Tithonique. L'éros ion l ' ayant l a plupart 
du temps décapé ou recouvert de quaternaire (gl aoiaire , 
cône de déjection, ou éboulis ) il n ' affleure plus :mr notre 
t errain qu ' à Comboire. Il est formé par une succession de 
pe-'cits bancs de culca:tre marneux et de marne gris en cassure 
fraiche . Les subs t ances bitumineuses qui : les colorent 
sroxyùent à l ' air, leur t eint e noire s ' altère r apidanent ct 
l a. roche es t blanche en surface avec des trainécs rousses 
dues à 1 ' oxy·de do fer . Il donne des éboulis fins 0t cali-
brés . 1"1 . F JACQU1~T y signale : Hoplites (Thurmania) Boisseri , 
de nombreux Spiticeras (que j e n 1 e.i pas retrouvé ) cortr!ins 
balb.cs de calcaire a;y-an·b l a tenour uniforme ël.c 24 % d. ' argile 
ce niveau est cxploi·bé en galerie pour 1 ' industrie du 
ci.ment par la Ste des Ciments do la Por te de Jl'ranoe. 
VALAlWINIJ~N NOYEN ë 
Un facies vaseux s ' installe à cet ét nge , c ' est l ' épi-
sode de type vocontien; dea marnes à très rares fossiles 
(belemnites du B'enre Du:va l;l.a) ; nous n ' y avons pas -trouvé 
les amenites pyriteuses signalées par Nash dans la Grande 
Chartreuse ( ))e Géologie Der Grande Chartreuse ) 
./ 
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Ce sont des me.rnos grisa tres avec des traces d'oxyde de fer; 
leur puissance es-'G de 1' ordre de 250 à 300 m. mais les 
nombreux plissements e·t; fa:illes que 1' on trouve sous le f/iou-
chero t te lui donne sur le terrain une épaisseur e.bérrau·be 
de plus de 500m. l\lalheureusement il ost 10. recouver-'a par 
un quaternaire ·très abondant (cane de déjection des Bouvey-
res , et glaciaire de bel Air) qui ne le J.a i ::;se affleurer 
quo dans de très rares collines et dans los talus de route. 
Dans les champs on peut déceler sa présence aux esquilles 
de marnes qui recouvren·b le munt<:.~au vé&étal. 
YALAHGI:Nilm· SD:t?l::RI:ft~.illi ( Calcaires dits du FO.N1'11.1UL ) 
Ce sous étage purement local est dü l3. l'arrivée des 
facies jurassiens dans les préal pes septentrionales . Ce sont 
des oalca:lres de plus en plus zoogènes et de plus en plus 
<lurs. Ces calcaires bruns en surface et bleutés en prof on ... 
dour son·t; connus sous le nom de ce.lca:LreB IJicolores j c~oi. 
s' exp:U.que facilement par leur teneur en pyriJGe de <!fer qu:l. 
est bleu en cassure fraiche e-'a rousse le long des surfaces 
en di aclases et •oxydation . Ce sont des calcaires grossiers 
à en·troques (Echinodexmes ct débris de coquille de Lamel-
libranches). Au dessus existe un niveau plus sombre à s:l.lex 
.. '· ~ 
• .. 
bruns foncés ( ;:: calcaires roux à silex) très ca.ractéris t:tques··;r 
o~r on ne oonnait qu 'un autre niveau à. silex au Cretacé sup. 
CeJG ensemble stratigraphique se distingue de loin dans . · 
le :paysage et forme un. ressauJc; dans le talus Gst du l'~:ou.chero-'ç..:. 
te entre la falaise Urgomtene et le Rocher de Oombo:i.re1 
les HochGrs Houx et les Rochers du Chatole.rd. 
Au sud ils disparaissent sous l'écroulement Urgonien 
du ~euil• de Claix pou.r réa:pparaitre dans qtlelques rares 
aff1euretnent; à travers les éboulis; part :Le amont de la 
•' 
Oombe du Oer:I.sier ct de l a combe du Ven-'a. 
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En ces points le facies n ' e~.:ï"t plut~ exactement le même , nous 
nous trouvons déjà dans un. t erme de .PHSSaBe entre le ll'ontanil 
à facies jure.ssi cn des roch.ers Houx c t l es dépôts ar g:llo-
marneux de l a fosse vocontimme . Ce son-t c1es calcaires qui 
bien que :rest ant bicolores son·h moiï1J.1 francs et ont tendance 
à se désintégrer en miches; toutefois leur niveau litholo-
gique et l ' absence de Spatant:,rucs ne peu-t pas nous los faire 
classer dans 1 •Hauterj:vüm in:e ; nous los r e trouvons encore 
moins carac-'Géristj.que à 1 , extrémité Sud du plateau St Ange 
au débu·t; du chemj.n du ~J.archand. 
Nous retDJouvons ce f on·tanil entre le Jurassique des 
collines do Rochefor-t , î-!ontagile d •Uriol e t 1 ' urgonien qui 
forme les f alaises sous le plateau S .. li Ange . Nous voyons là 
la même évolution du Nord au Sud avec les calcaires zoogenes 
roux fo:nuan·h l es collines ù.u J.?ertuis et des Molards e·ii quel-
ques affl euremen·ts sous los rochers de la Bourgeoise. Au 
Sud-Iilst de St Paul de Varceo ils s ont déjè. un peu moins calca i -
res e.vec dos li·lïs marneux entre les bancs; nous ne verrons 
l a transition ~mtre les düux fac:l.es que plus au Sud ·<rers les 
Gland ières sux· le terrain étudié par 1J . Bullière. 
De ces oondit:i.ons stra tigraph:Lques , et RJi l ' on veut 
bien aélme t·t:r.e, comme nous le proposons plus loin dans l a 
po.rtie t ectonique do ce travail , que l ' unité üe l a e;rande 
Roche St Michel chevauche celle inférieure des Rochers du 
prôs Du Four, nous a ssistons là à une va:d.a.tion de f acies 
non s eulement d.u Nord au Sv.d, mais ennêmetemps de l ' Bs·t à 
l ' Oues t; car le calca ire du Fontanil de l a combe du Vont 
qui est sur un m8me parallèle que celui des l'lqolo. rél.s et du 
J?ertuis n 1 a r>as du tout l e m~me faciE~s . Sj. donc par la pensée 
nous l e remettons à sa place , ce qui le pla ce vra i semblable-
ment à 1 ' 1~st de l a Vallée <lu Drac, nous avons donc une 
fo s se à sédimentation de caractère moins ju.rassienne. 
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HAUTJŒIVIEN 
Il es t forme§ de marnes ot de marno-cu.4c r :l res qui don ... 
nent le talus doucemerrl:i incl:Lné BOUfJ la falaise Urgonienne. 
A la base se trouve en t~énéral u.ne couche glauconnil.m.sc très 
fo :>Gilifère de 20 cm d ' épaissew. décri te par î'1. G·IGNOUX e·iï 
H. L ~îORf'~T au gisGment du I•1urct (Géologie Dauphinoise p. 245), 
retrouvée par Fi . F J ACQUET à 1 ' aval de S ... tï J?aul de Varces au 
sommet du r av:Lnement du. ho.meau der~ combes . r1alh<mreusement 
ce·t te couche n ' affleure pas our notre terrain oar elle y est 
recouverte par la masse des éboulis qui descendent de la fa-
laise Urgonniene et qui rGcouvren't l'Ho.uter1vien en ne le 
l aissant apparaître que dans de r ares places . L ' hauterivien 
se con"'cinue p~u' cl es ma.rno· .. ceJ.caires à gra ins fins . M. :&' ~JACQUET 
y s i gnale Cri oc cras Duvali. L ' cms emble de ce ·~ otage mont~ce v..ne a 
a l ternance r égulière de bancs de marnes tendres ot de marno-
ca lcaires v..n peu plus durs qui donnent aux ravins où ils 
e.ppar·aisaen-'G une allure striée caractéristique. Les Spatangues 
sont assez nom·b:ceux si bien que 1 ' on donne ù ces forrnattone le 
nom global de marnes è, Spa ta11P.,11es. Sur notre terra in l e s S:pa-
ta:agues s on·iï toutefois beaucoup moins nombreux qu.e dans cer-
taines local ités (le Chartreuse (au pied de la clen .. c de 
Crolles nous ~vons trouvé quelque s oursins ( t oxa.st er amplus 
et rotusus ~ :r:·ive û.roi t e du r avin des Charbonnj.ers ). 
Les affleurements l et:.< plus riches se trouven·h au Col 
de l ' Arc , ~ · la base de la cascade de s Allieres e t dans 
quelques r avins au pied de la grantle Roche St 1'1ichel. 
UHCWNl EN 
Cc n'es ·i; pas . un étage mais un f a uies , s.a. d . que oous 




:Ga correspondance en·bro les d:tfforents :niv(:)aUX ël.e èet·be 
falaise calcaire ct ces 6tagcs traditionnolo est assez 
dur à réaliser oo.r :nous n ' y retrouvons }.JD.:J les arnoni·i:;es qui 
nous ~ermettraient do faire le rapprochement . Tou~efois 
.1Y1rs . Ch . LORY, \·J . Kl.LI AN , V •. PAQD:n;n., G· ~)1\.Y.N , .l?.I~OHY, ot 
Ch. J'ACül3El~· étudia:c1:lï l a tercn:l.mdson sud du Vercors où les 
calcaires sont proc;res~-.üvmnont remplacés par deo marnes et 
des marne-calcaires avec :faune d ' auwn:t-'Ges ont pu préciser 
1' équivalence d<.=J 1 'Urr~onion avec ces é~aages : Ure onj_en rns.sse 
sup. s Aptien sup. 
couche inf. ü Orbitol:ines 
ttHa~:~se Urgonio:nno inf. 
Calea:lro s Jaunes à pe.nopces; barrém:Lcn inf ~ 
Bu:crémien. 
ljo. par·h:te supérieure dos couches à Spatc.mc;ues en-'v 
déjà barréwic-mne. l1t . )}' cJACQU.l~T y a trouvé toxaster Complana-
tus , .ohol ad01oia Elon,:~a·ta; il forme les roch ers do _part e"11 
d' nu'bre ü.u col de 1 1 a :r.•c wt ceux sur lesquel s paklse l a cascadé 
clos Allieres . I,a ptlte de ce calon.ire est assez sombre e·t 
moinG fine que celle du J3arréwien sup. 
r.'falheureusement l a couche ü :i?~ . -u1opccs si{',nalée par 
1'1!. . R )~1\rm.:mT sous le Néron et retvouvée par r~ . J.f JAC \JlHll.' 
/3, Sasoerw.ge qui f (;d "a le passage e:rrl.ier Hauteriv:J.en e"c; Bnrré-
m:Len n • es·t pas nppn.ronte fJUr notre terrain ca r olle es·t 
masquée p:1r l es éboul:ls . 
Au Barrém:lon nup. et ü l ' Aptie:n inf. nous trouvons le 
vôr:Ltable facios Urgonüm t aa lcaires blancs ou gros 'blocs 
sans ~;rtro:ttfice:bion , "t:r8s r:l.ches en or{S:;rrliBmes mic:r.oscop:l-
qucs ct on débris d • organismes ( noi:nb:cousos coquilles recr:J.s-
taliu~es tr~s difficilosà extraire ), des polypiods et des 
:l3ryozou.ires. 
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'J~ous co~1 org nni nmNJ ~;;; ont réu:n.:ls pa r Ull c :l.mont très 
cnlcai.re (98 à 99% do c t->_rbonnut;e de chaux) ; cee cal ca ires 
:f.ox·mon·~ une oxocllonte matiùre J.J l'onü à rc pour l:.t fabrication 
do chu.ux gro.oses tràs pu:r.~es . 
A peu :orès au 2/3 CJ. (~ ce ·t-~l:j fula1se clo '300 mètres nous 
-~rov.vo:as une vire her beuse formée par w 1 niv cnm war:t1cv.x 
comprommt Ùo nombreu::;es Orbi tolines (Orbi tolina Concava) 
qui ~> e dég nr..;;ent très f acll0men"G• Nou~1 l a trouvor.ts s ur le 
chcmi :n qui dGS .L'uc 0lles mène au · Moucherotte uu .Pa:..;sage dit 
<.J.e l t'. cheminée i plus au Sud n oua l e. :cct:r.ouvo:tl.s <lans lo fl(Hl.C 
Oues·t; des rochers dè 1 • Ou:r.s . Bllo ost dans ces d.<m.x cas ar:wez 
bz·oyéo t oc toniquement ct n ' appA.rai.IG que s ur v.no :faj.ble d.1s-
t ance . :0 ' autre ,part il .m' n ôto llon.:o.é au cour~~ d ' er.scvlados 
duns cos falaises Urc;o.nicmnos de re:nco.n:trer clc~ nombrouses 
1 
v iree b. ürbi t oli.oofJ qui ne eon'tinua:ient J.Ja:J mais rcpassa:LcnJli 
a.ux calc :=:d.rcs francs . Autrement dit la vire t-t orb:ltolinos se d.é 
compose en :fai·li on uno série d.e lmdiillcs superposées qui 
se r el ayent dans 1 ' o~J.pace nt dans le t emps . 
Av. dessus , la :êale.ü ?Je se co:(l'~j.nue .r>a r d.e nouvea P.x 
colortiros wa s s:tfs d ' u n b:Je ne t:cè~ s pur fmr 100 m(,·tres envi-
ron. Sur toute 1 ' ôt ~md.ue de notre terre.:Ln noun :n ' a.vons pe.s 
:r.encorJ.trer l a couche è. Orb:LtolinoG sup8rieure qui marque la 
f il.l de cc f ncies Urr;oni en . Cette eouche est ~.JiGno.lée par 
r:J . G·IG-i'WUS et l'!J . ~~ NOHt-;'r aux Ravix et aux 1\imot s au 
Sud~Ot).CJ:J t d e V:Lll nr d de Lans , <.tans : "Géolog ie :0 ~1.Uph1noisen . 
L' cn.se111'ble ô.e ce ~ c t~ l e aires qui J:'ormont t ous los s om-
mo t o d.u Vercors J.onno:n·{; k!Ur l eur versan·~ orio:ntal Uile :Calo.ise 
cars.ctéri~tique bien vJ.siblo tout e.u long de l o. route qui 
v a do Grcm.oble ù NorH;s'b:le r d.e Clormon."'li . 
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Au dossus de St .Paul dn Varces nous trouvons môme dnl!x fe,l ai-
ses Urgoniennes ouperposées dont l ' cxpibice:t i on s era donnée 
à la par·tie t ectonique de ce travail. Sur leur f l anc oues-t 
ils apparaissent presque t oujours en surface s tructurale; cc 
sont des terra ins nrides ave c tr~s peu de v6g~tation en 
s urface . Ils s ont ntt aqués par l ' enu de pluie qui les dissout 
en domlan·b de nOJnbrm.uc uLapi azu. De plus ces ca l caires impcr-
méalJlcs en pc ti t sont perméables en grand et non·~ a l nsi po.r-
courv.s par tout un réseau de rivioros sous-tcrruirmes alimen-
t o..rr'c diverses r(~r:::ure;onces è. l e. poriphérie du mussif donJG 
1 1 explication :fait 1 1 ol) je-'tï de nombr eu ses cawpagnes d 1 expl o-
r a tions des différents club de spéléologie de lu HéGion. 
C R .ill 'l' A 0 E - t·l 0 Y E N 
ALBO-Al"~(' I:l~N (:Lmnuchclle ) 
Cotte f ormation est repr éson"tiéo par un cal caire tendre 
à grain [5rossier spo:tiqtH:~ e -"G à débris d ' Echi nodermes d •une 
puisso.n.ce maximv.m d ' une vJ.nt.;ta:lne de m.otre f3. Il donne dans 
le pa;~roage de pe-tites dépressions g6néralemen·t boisées. Ce 
t errain qui recou·l1're 1 1Urgonien c t qui précède û.ans l a 1:1érie 
l es calco.:Lres él.u Sononni en ont souven·i; servi de lu'brifian·ts 
lors <les plissements al pi ns entrG ces deux couches ; ui bien 
qu • il a souvent ét 6 com:plètoment le.miné et :a 1 apparait qu ' à 
la f aveur <l ' axes syncli naux où il a pu ~·i;re conserv6 c omme 
d ans l a gro·bte du elu pré a Du Four , ou bien ds.nl.s los :petites 
cuvotter:J synol:i.aales des ramées entre l e {j;rand 6heval e·t; le 
i-'Ioucherot·te. Il appa:r.a1:h à l a f(;rJf!G des Allièros C F.\r la w:Lse 
en })l ace dec unités Ur. onicnnc e"'c Sénonicne s ' ost faite par 
<H :Lro~rtent au ·lieu de compression , co qui lui a permis d • être 
c onservé l e long de 1n char n :L0re anticlinale. 
onohc! ;.:; m.H) l tH3 ôbou1:ln . l1fOU; .t :u :: j.·ç·~:r.ou.vo.nr.; nw.:~·~ot: (~ il. l u vc~<·· ... 
i_,J.lJI'\ l G ~ô~;ÔX'ŒMJl'l .. l.i un. ~~utl df~ l n. ,.;~·l/:'0 <.1 0 hu:•:i.uot ; mn.:!.s lt\ 
:L:l Q ( t :.:n1rtou.t v :Li·d l ù o our h ;, bo:t.'rl1;rrc~ .i~ : ~ !t ~.'i.\ ! 3y.! ·c l:.l:rw l tlc: 
J.1 ' •i'lr: ov. :L!. (tonne~ l.UW nu.ltc:' do uo.t:U.nr:0n (;uJ.cr.;i.r() f; ~.tn:l ùu ·-:o:cd 
'
' '" ~)•, 1,.J · ~o•··, -J. t> 'L<!>•~ ., CJ <'Iv,·t·•n 'Î~' ' l , ,, , ...,,, ., i :>< · ; ''"'' •l 'F •'•'t'' , ., , , , •l r ·i <·., \liJO \ Vt\1~, J...,o .\ . \1 fi •• •"t•f J.L J.\. ~'.,. ho,) \ .. hl , /, .,,J \ (;.. ' .,f,. I.,Î J.;! \• \\. ·~ 'J \,.,. ,. l .J \olo , l 1 .f ) l,. / • ~ · h",1 
1o (i ,1:r~u(t o Cu ·(,ô ; 10 !.'l : ·'l:mn:t dn <Jorw.t.i:':,i.Otl • .Norw l i·: :fot:COU\I'Ot'W 
ù U { lOl'Û O'Ù. Jit.l:Y.'t;nnt d U Y)].u, !;üoU do ~) ~ n:J.. ~'.J, c~ :(':C;, :U {l, <~ (}Or)J.1.!1 JU.O"" 
~..w • ~;.u Dn H1 el'~ :f o.~m~.-nt 1 u :cotüJf.ll'J·.:o J;;u:t do 1 1 :m.t:'leli n:d. tl O 
dont :U ùunn.o u.nv l:.L:.r'co ·~.!.'~rJ tUH:n.:U.ldo ,j·t:.ùù:l. r; JJ i:':Y:' i ' . tJH.!;~: .... 
~HOF .. r:~ H . ·~i:nuui ·&o v .i.ont l ' :l. ftïf'O J:' ~ I.t.nto i l ~:rJ.o d lm 1m.t :-~o::J fp:d. 
C Omtlt\.JD.CO vn l~~n:·L : d.nr; )!Ol.ù'tG _lh)' lU1 H:L'V'œt"tl ~,a•(; . ~ ,_,J:(;) I:OH~J: dOH"* 
ür ·nt 1 .. m L:c·ult GO\U'\l ~~ ~-~ ll '0.r ·t;_untt 1 nvc:c Ile W)f(tn~.\~-~'- :·.iOD ·t,w-:.oG::} 
Cl.o tLl.nï.tt.!\>Hlun trCJU\I' • ~co x·:J;vi; ü.t·otto (l, !f!D J.· .~ ) •1\:t.' t.i.G ~;u.pér J..cn l:'~ l 
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~uis dou assises plus argileuses à Gr a ins fins , utili s6s danc 
ccrta ino cas comrne picrr0 à <~i.J1}cn·t no:tureln . Au somme·t se ·brou-
vent des J.uu~;;os f-t :natv.:r.G :pluo <ril.eaire·~d.e 10 à 20 cm d ' épaissour 
sép~J.rées par de très fjJ1S d.oli·ts marneux qui donno.ien·t les 
~lauzes à 1.>o.vés11 ; Au sommet les calou:Lres à s:Llcx. Le passage 
des l auzes au culoaires b. o:i.le:x. est diff:Lc:ilc à déterminer ca r 
1 1 on trouve déjà queJ.quoG s:Llex dans l a }_>e.rtio supér:Leure ël.es 
l auzen, o:L bien que dans le cas <1 1un peti-t affleurement il 
est souvcn:èi diff':l.cile do savo:Lr Bi 1 • o:n. a à :f.eJ.re o.u sommwb 
der; l au zes ou. à l a bo.se de s ca lou:in'es è, sil<~x. Ce sont ües 
craies dures sans s trntification, à pAte fine , con t enant des 
foraminifères pélagj.ques ( e;lobit;c:cin~.dés ), doc spJ.oules de 
spon::;iu:tres ~ "'li de nombreux silex. 
A la :fin du oeconda:i.ro l os chaines subal rünos sont le 
théatre él. •vne longue pôriode. l aguna i:ee. Il eot formé par dos 
so.bles rouges refractaires e-t; don argiles l)igarrés , qui f-j O:tr~ le 
r6~"Jult:..:,."li de l • érosion du substratum. l'vi . 1!' J.ACl~UJ.!:T les a si~no .... 
los en un poil'rt o.u-clessus do s·t Niz:i.ers à 300 m do la ferme 
o-ur:cr,wr ; o' EH'ri; l o seul exemple, encore :n • est-:tl .Pao très carac-
téris'Gi.que. 
Il y· u l b. un retour ü l a séd:Lmen'liat:i.on marine nous :\:'orme 
ô.e eonr~loraers:bs e.ccurnulés par les torrents v enant des clw.ines 
alpines ürii6r:i.eures qu.i devai<"~nt être emo:cr,ées. Ces formo:t;:J.ons 
co:r.l!~loméra.tiques è. galets calcaires impressionnés s 1 enchevêtrm 
d.ano d.es forma ti ons de mollasse t;ros euse. Ces à.:L:f:f6rc:nteo for-
ms:tions GO:<rc bien vj.sibles le long do l a route qui de S·t; Ni!6:lo: 
mène à :Lans . 1ou.r d.écompos:l tion ouporl'iciello don:ae une ·berre 
asne% fertile c t nous ·i:;rou.vons do nombreuses ot belles ov~­
tures tout au long de la pla ine de :J~ans . 
1 ' ~ ' ",.·. ,,. t ~·v·· (.,,.-, o 
... 1G ... 
• ', } > • • ·c " . , i.: u A .: . . ~ ~l . ,_ · ~ J~ ~---~_ _.. ...~
tl u Or ne qn~!. ü 1 ' ~) ponv.o lllH'UI :l.cJ!Jtlü x· ,::~;on.v::r:·, d ~ tou 'li !.O t:ü'l,.tG 
o:d .ordi:.ù du rt ov.uho :r.·o·iï~O juoou <~ Vt:n ]. 1,, c ù i.Jo J.H>O l 'i • ; v.ou-
'·cl iJw:n•u o.t 10::1 t;l :,r::il\:7:•:rj l nt c. ) .'t.H ; t J ttu Vm:c:1, ;.·.'l i rn.u~(,"iCn·t; J.<h.!n.l'X 
ü c 1.; mmünt_)WS de ù ·n:.; n H :;:(1Hi.t{•l1 L :t t ~ turJo : . :-o:to,_ ..l ~i u.o m;; o c.H~ 
<J Oillp .l.c;;~w . J; () fJ rt!O J."\J :l. >.h~ t ~ :t'C C t !'tX!J'l'Ui i. 'L l: ~ ~~l:'ij OV.l'O V ':J: lj:l.o d o ~J 
i-~b. tonv:x {b i. . .i.'fm:JJ. ot .11; !\.( •:'·;() , OÜ. )'·OU f..l 1'0 L:.'OHVOl'il' :. J.C· UOH!l;:t.'OLUC 
~~1000 <l :i~ j.' LdiiiWGD J.• :r.'OVc t rlH 't t! C:H ~ .  W llüiJ pJ..tw :l's!.'l.:cJ'HOIJ ({ <. , ; 1\.l p OO 
ut o· ,.'I:: H~tch'_;_u. n p:) I' l n pl'<)l;o· :trn.1 ou.! o1vou~. l·. u .. ecn·t·üno 
J ' 1 ,. < U,;. J.~:. vul-
IJ· · ~: \!J I'J dp .n' 01J.l d ç: r; ! J.w;~ .i.. Ll'n , UHl ' CH n,;(Hl't; 1) •'1l) } J l..1' '}tWOn r1 
•trt1H lJj(}n,Q J.) .•J:Ôeu.~V U)O .j f• .!.OJ1~ l ':O j)r<J: ôe i101.l1Ù l ' \; Ui{ r•.lO<."!C C.t.' l> t :l-
(!V.O(J (t o ~)/v cm:·v :l.tm : ~ tto:! 1 .Wil.•lt un vnJ.1m:o du 1 .. t w ;;i, m).l'U r;JiJ L:r:of,:) 
.• • \ '\ • f 1 ~ -~ j • • .J. ~ ' t 1 t ; nunon . 1,u t:;. · nuv:n.:o Ui:l{ :ccJ:,.-1):,.; f:C: B J. o :cr•t r:•:;;:~. ow:l on ~; ~~ ·tjo :t il ·u.uuvoo 
i.JD.!' 1 0 0 n: (.H1.tO n t hlnM J.C,!:•)J.' i. t,rWlJ o t l n :LtJOt:a t. :.'•JfJI· IY.'f.t? ~ :rXJ Jo t u x·-
~.u:) <l. Cll t:1 n.\]Q . Oli.. DJOn. il OI\if!IO ri_ l ' r;;· . '\; J,"·~~ . ;_ ·~. ( .. ) ~)'U<l (l n ... J. :\tODU 
'~ t hn~;·o on Ht; I:J!JC i nr::Cïlf.J:Lhl r .(:<':trt , ,, ~llH; one. l ' Od iJi.d,• ... o ûonr.<.n: 
t ô tlV Jl !•t nqu '.ir~ ~f~. i.·1.L!-1:i.,n'G . :';JJ IJ(_ J' ·~ trw i><,:i.n;o~:.:s l ' ôlJ:~ :louou .. t~ 
di ~;lno .i:::LrQ l~P t ti:L .t.n:i.l>lu q YLO J. rl, ti: OlJ.w·· ~k' ~ ; .. t; nt~!:,• i.' i.' lt.H)J:'·; tto , 
~Ji h~lca ql,l ' J..l cnt 
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s ouvent troo d i:i:'f i<.dlo dans les champo e t d. a n t? les talus 
des routes û.e faire une d:i.:ï.f ü:rm.1ce co.r:r.ooto entre lo r; .Œ>a l ets de 
l a mollanne proprement d.i tc ot ceux qui ont t'Hé rOHID.n:Los par 
le L{~acia:ire. Par aillcur:; :::;ur ce .t>lo:i;cau dt~ s·c. Wi zJiors noue-:; 
avons de t r ès beav.x vallum moraini ques d ' axe uensiblemon·lï 
Nord Sud au..x G-uillGt B, <'!t sur le vororHl't )~cd; a u tou:rnan·t de l e. 
route so'l.J.s l os pinières; l e f.~lo.cie.J.re en ce :po:Ln·t üon:o.e lieu 
à un très joli ;(lisr:1oment de te:cra:ln qui uü·bèriore la r oute 
con·tinuEülement. 
r-1.. A ALLXX cl ans l e s concluGionn qu' :tl tire du son ouvrage 
sur l a morpholoc;ic gl uc:La:Lre en Vercors ~~dwot que le dertd.er 
s t ade gl aci aire a pu ~:l.:tteindre l a côte 1680 m, co qui prouva 
que l a gr ande barr:Lère des montagnes de 1 :.'1.-ns n' n j alllais pu 
Stro franchie par des gl aciers de type alpin. 
Dans l u lJar·ii:te inférieure cle ce t a lus :B~s·t des r.dm1·turrnes 
de Lans nous avons d.c nombreux off l cu rem.<.1nts de glo.c:L~iros dont 
l o. l:J.m:l.te est oou.ven·~ <lm:-e à üt nbl:l:c du :fa.i·b do leur enchevêtre-
men·~ ::.~voc les côncB de dôj cctions . Enfin N .• J!, J'AC \ îŒ~T penso 
quo les i'ormu;liions mora i niques de Rochofo:r.·i:i et de Comboire 
uppo:rtiGn:o.ont à un s t ade plus rôccnt c . a .d. celu.:l d ' Eybens . 
Il s ' ag:Lt plus prol:>abl emont d ' un otad.e d • arrê·t dans lo recul 
elu l:;l a.oj_er '\'lurmi en o 
G·LA.OilmS J:Nf)~lUhOHS 
- 1101 n r• • ur--n--....-
J)Hns l es ·!)ar·li ios 1ntéricures u:u ma};S:Lf l • invus j.on 
c~ls.c:la:Lre n ' o~-r·c que tcmpor~J .ro; :n.ous no '!;:couvons pus do {Sr o.nds 
ensewbl es glt:wiai:ces muis seulement quel ques t;l aciers pure-
ment locav.x don·li la l angue gl acia:l.re n •es·ii ;Jnmo.i s allûe bien 
loin en aval des c.:ix'<lues qui 1m.J.r ont donn6 na:l.seance . Un bol 
exemple nous c s ·t donnô .[HU ' l e ~>;le.o:ter du eol de 1 1 Arc qu::t a 
'IL ' d . ' ' • " · · ~ . . ·1 'i 
._a: s sc .ur3 wor a :t.ïlOG ·Gres carac·Ger:un;:J.(1Ues a :t.nsJ. quo ces S'\Jr· es 
~3ur los Pl:lTOÜJ ,·r.o fW:tJ. ::ru.r.~o. A oa partie t erminale sa langv.e 
éte.i·'t:; (;onfléc pa r deux pc'ii:i: iïs nltlu~mts qu:l. descendaient de 
l a combe Noire et do la com'be Chaudagnc: f.\\} p:i.ed du Corno,fion. 
a tte:Le;na:l.t la :fermo de l a ConvGrldurie . Sur le t orra:ln nous 
voyons l ü l es formes molles carac·téri::.: ·c:Lques des de:Spô·ts 
gl ao:Lair es. 
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Nous devons a~:soc:Lc:r. à c0s t).a.c:LorG interne::J les petits 
n0vés qui au bas dos parois ont laissé quel ques accurLmJ.at:Lons 
do caillov.x a~1sez unr,vJ.cux; qui 110 peu vont bion ~:;ouvcn·t sc 
distingttén;l"que ·bràs d.:i.f:é'ic1l cmen:t; dos éboulis t s i cc n • est 
quo des dubr:lA assez fins peuvent se t rouver lo:Ln du pied él.e 
l a falaine ca r ils ont été trans.rortés pa:!:' l e névéc ( morrcdne 
de :név6s) cc Hc:caj:b le cas de :La. ~?iône éboulcuce qui suit lo 
~-38i'lt.:.Lcr d.e la vJe entre los .l!ucnll es c t Ch:x~eau J3ouvier : 
(voir fi.t)H'C p. 99 d.u l:lv:r.og l a L11o:r.J.)ll0log :Le .·).v.cia:Lre en Vercors 
èt t Allix ). :I:Sos JJlOr aân:l<H:l cons ti tuont un vrai r elief de const:ruc ... 
'l:i :Lon quj. :r.Gste lié aux tra:i:cs .~)n:r.ticv~:Lors do worpholor:;ie 
gôné:c-al c üu u1assJ:e. :Gà où. n ous n ' o.vona pqs de moraines le t.;la-
cior· fJO manifeste encore par cl ' autren vcst:LgeA tols quo l es 
bouux vcr:couG l;luc:i.aJ.Tes de l a ~.•otu· 3ans Venin; do Bois :Rol and; 
du J>esert do l ' J~cureuil. 
Nous ·Lrou.VO!lS cie n ombreux eône~J d(;~ d oj cct:l.ons qu:i. s • em ... 
bo:i..tcn."t .0lus on mo:i.ns les uns d.n:o.s l os aut:t:oH t>uivunt le H:l.voau 
do baGe do la Yalloc o.u trlomen·t où :i.ls se ::"Jont produits . Du 
UoréJ. au Sud l es plus :tmportw:rt s sont a col ui do Scyd8ilimu qu:L 
va ;jusqu ' au Dl'ac $/Jtv.el surtout r iche ml olémont Urgonien; ce-
lu:l do Ho.1ive rf.:l qui comporte eu.ssi beaucoup d. ' cùôment s du 
c ul caire üu l!'o.n:~nn:ll des r ochers Hou..x . Cos doux cônes co:cros-
ponden·t en c:r.·on au 1 iveau de \.l'ase o.ctuGL Plus au Sud , J.os 
cBn cs üu f~t :P::J.ul do Varce8 v lu:> ou moins emhoj.t és 1 1 un. dRns 
1 ' nut t:Jo , qu.:l. co:c:re8pondcrd) à un ut~dc plus anc ien ; ils non·t 
nurtou"b r:LcJ.ws en 6l ômonts Urgox.den 1):r.ovena.nt do lu fe.l a:lse 
du prüs Du Fou:r ct do la Bourgeoise. :Leur altcra:t:lon do surfe.ce 
donne w.1e t er:ro nr able:ft'crt5.1o et :i.ls sont tous , tous du moins 
<lanJJ l eu.:t, J.W.:r.tic :i.nfu~d. ouro , cul t:Lv<:)s ; r;ouven"t de pré:férGnce 
au..'<: te:rro.:ins qui se t:rouve:at 13U.r leurs bords. 
O.r1 l es ~lirou.ve d ' une mardère eo:o:liinuc do puis les trois 
pucelles ju::::q1 ' o.u col de 1 ' Arc . Ils rncouv:cent la presqu e tota-
lité de l ' haute1·ivie11 sous l a fal ui se Urc;onienne qui l es 
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alimen-te c onttnue1lcme:n:iï . En cc:t'tn:Lns points leur rnüssa:n.oe 
dépasoe Joôme J.es 30 m' on y r oncontre de :pu.i.sBo.ntcs brêches 
de pentes do ·~.>lus de 10 m comme celle qui, rive wn:who de l a 
draye JJlanoh e for1ue 1' auvcn"'G d • une r:;rottc "l:i:ülléo dans 
1 1 6bou.lü~ meuble uous-j acon·t. 
Sur l e v crsa11-'G Oues·t les éboulis on·t un e 1mporta:o.ce 
beaucoup woins r;r ündo quand il s 1 agit de coux aLtmor1·~és par l es 
calcaires S6non:lon; l ' un cl 1 eux provc:no.nt de 1 1Urg ordon avec 
niche ù. ' a :rro.clwmon:i:ï a u Sud-Oues-t du nommet du t'!ouchcrotte , donne 
l a dop:ros·s ion entre l es Volants et l es 1.f:r.ave rsc;s . 
Le calcuiro du :n'onts.nil donne des éboulic de coul eur l'Ouss 
beaucoup moins abo:nc.t. a:a.ts. 
Dans 1 1 onsemble cos éboul:i.s sont assul!: diff:ic:Ues b, dô:Limi-
-'Ger cxac-temerd; du t_;l ac i a ire e t wême de.ns cor-t a ins cas dos 
cônes clc ètâjcct:ions. De ce f a it our l a co.r-Ge dans h i en dco cas 
nous n ' avons pas mBxquô do limites , mois seulement ~u.:r Jœ 
ufflc u:r·r.~awnts , loc l c·tt:ces symbolique a do cos f orma:tio:ns . 
- 1 .. 
1 
[ TECTONJQUE !JI STOlU QUB 
S:L ln · Go . d e:1 l o. cap:L t a le èle 1a géologie alpine~ y_u es .. 
G-rcnobl H, l e lViouchcrot'te c t fs o:n ensemble ;jus <:tu • e.u del à du 
col de l ' Arc n ' a pu manquer d 1 at ~irer l ' a ttontion des ·toc-
toniciens do notre laboratoir e. 
1e premie~c qui chürcha à· 1 1 expliquer fut îtT. Ch J~OHY 
qu:i en 1860 danR son ovJtrage int:L·hulé : n1a G·ôologie Du 
Dauphiné~ donne dé j à u..nc explication des Dpe.isf:leurs anor- . 
males du G:r. ~Hl?-J.c é i nf ér:Lou.:r o"t de l a s uperpos ition s ur u.ne 
m~me vert:lnal e des deux. barres Ure;onierm.<~s d~)::{ Rochers de 
Chablez et du J? i o St i:Uchel par 1a pré>3ence d' une g r a:n.de 
f a i l le Nord-Sud pouvant se d édoub lor par endro:t."'Gs Ü'ig.l) . 
Plus t:?.rd l e raôme auteur f i-J.:l sa:L"G de cotte f :d.lle une fa:i.lle 
oblique. 
En 1914 M. \il KILI .4.N voya it 1e pr emün· dans l a cha ine 
all0.nt du Houche~cotte au ·oie St . i\Uohel l e r ésv.l.te:tï d ' un 
•'· 
pli eouché . Il ponf.Jai't que le d é"V"€-)J:·semen·li avait eu lieu de 
l ' Ou.e::rb à 1 ' I~s·b pnr ~mi·tio d •un appel au v:Lo.e do l e. prof onde 
dépression nubi3.1pine . Cc-ttc hypothèse est aussi admise par 
r.1· o J TIRI~'J~ON qu:i. e:o1 donna:l."'ti commo j u s t:t:ficat:i.on a "Cette par-
·ticuJ.ari·t;é n 1 eB'Iï dt.l.. re~1te pas v.lH30lmacn'lï spécia l e à notre 
rée;:Lon ; à l e. m.~me éliatti·tut1H elle s • a ccuse tou"ii au:tan·'G 
dans l a bordure s~'lc1:i.mentaire des wam:üfD crJs'liallins comme 
1 t a mont:r.~ N. 1? JJORY d::m.s la r8gJ.on de l a lVIuren • I l üonne 
une sch ·:Le de COUJ:)0S expliqu ant cett e théorie. (I1' :1.g . 2 ; 3 ) 
En 1921 M. J? CORBIN _pens:..d 'b que le Mouchero-tte ·était 
bien c ou.ch.6 ·dane l e sons b.abituol des Alpes ; c . a .d. de l ' Est 
à l ' Oue~rb , l a mass e c.n ... Giclina.l ét ant poussée au-dessus d ' ml 
s yncl:lna l ù ch:::œn:ière :l~s -t avec l aroj.:n!:l.ge du f l a nc irnrerse. 
Ch.LORY. /8 60 
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A 1 • appui de ce·~tc théorie :U donne une série de coupes 
donnant lu li,?.,ne g8n6rale de ce·i; acc:Lèl.en·iï , mr;\:ts qu:i. ne 
rossemble:o:c que d • as~.:;o:;;j lo:Ln à l a r6i ité visible sv.r le 
terrain (Fie; . 4 ) 
r.i, vi KIIIIAN dans un ouvrae;e intitulé f 0 Sur un J?roblÊ)-
mo do la Tec·honique des Ohainl~S Subo. l pines Dauphinoise?.s? 
1921 se demande si 1 ' anticl:lnnl ëi.e Comboire eat enro.cl:o.é 
vern l' Oue12di ou bien s • 11 ea-G le noyau jurassique d •un 
pli vona:Q:t de J. ' Bs .. G ( ~3ud-Bst ) pouss6 vers 1 • Ou.ef.lt e·lï en 
partie d(Hruit pur J. 1 ürooiono 
M. J> J,onY 192~ co:n.clut défin:U;ivonH.m·t à 1 • :L:ntorpré-'ca-
tion <le la mon'liagae comme u.n pli couché avec fenêtre Sé:no-
:nie:l'..ne -~ur le pla t eau St Anc;e (Fig . 5 ) . 
-n. 19'/. 0 ~Ji 1111 arcnrourv ·'- nrr, r· nlO'RJ"m '1 ~~m. -· :J A'!o .\' ! .. ·.x., ,_,\. e" l'l J 1· .. ~ •. ~. c.a.ns u_n ouvrage: 
"Itinéraire Q-éo1ogi que à Travers los Alpes J!'rançaiseGn con• 
:firment cet·te (!)p:t:aion par un oertain nombre de remarques 
complémentaires . 
En 1933 lVI. F JACClUE~e de.ns son diplome d ' é tuél.eo supé"" 
:cieures n ' appor·te rion do bien r.wuveau à la connaiosv.nce de 
ce·bte mon·i:io.r;ne; il en él.onne une carte au 1:20. 0008mc oJG un 
·tecJcorwgranuno de la ~:urface de l ' Ure;onien des mon'Go.gnos de 
Lans . (Fig 6 ) 
J'ur~qu 1 à ces dernières années la connaissance ëi.e ces 
montago.es ô.e Lans n ' avai-t plun ff.li·t l ' o'bjc·t d ' études , l ' in-
'Gerp:cétqtion en é t an-t ju~ôe largome:a·t sa"tis:fnisante. "Co n ' est 
qv. •aveo l ' ov·olution des i déos t ectoniques (r8le ü.o la g re.-
vi·t6 eJc des mouvomon·ts d:lfforcncicJ.s ) qui pouvui·!i umonor 
à. une conception nouvelle do cert~).:Lnes Dtructures" . 
rij . J m.'.:HJ~J~M.AS reprer.1.d ce su;) ot et tout en e;ardan·h 
l ' :l.dée mal-Grosse du Chevs.u.ehomcn·b en modifj.e certains con-
' . Jcou~cs . :!?our lui Comboire fait par-iï :Le do la série eharriée , 
c<~ qui explique J.~c') üéca.lago de ce ti"tïhonique ra 1' :r.·o.pport 
à ceux de Hochefor·t ct do la Bastille. De mSme 11 Ure onion 
du Peuil no serait plus une éca:llle de :t'l ano inverse , maj_s 
un écroulement, don·(i du rente la niche <1 1 arrachemen·c se 
voit très bJen d:ms la falaise de 1a gr ande Roche S .. li . J.Viichelo 
Sur le flanc Ov.es·ii l a masse charriée comprendrait encore 
les c:oll:l.nos de le. Grande C8te , De Bois SiGi\ ct don ~ravor­
sos qui sex·aien-t l ' s.ncienne couver·Gure de L aV.elEH:J ct Silex 
· èl.u pl n.toau du Nouchorotte écoulée our l a lumachelle nor\ran·t 
de lv..brif :Lo.nt ot qui reposent sv..:c l e synelinul moJ.lass :Lque 
de :Lans. 
Dorniè:r.cment N. J 0AHHO~è-l<.1~YNADJID admet que le IJ'lé), srüf 
du r7.ouchorot-'lie est un anticJ :Lnnl déver sé ·1.rerG l'Ouest; ~1ais 
il pense quo nLes mouvements t angen ·~iols n.uroJ.ent une ampli-
tude moindre que cell e admi sé jusqu • à mointenm1."'tï~ Il décom-
p0se en plus:i.eurs phases l eH lll.ouvom cn·(;s qui ont d.ét ermin6 
· l n s tructure a ctuelle . "En plus des pli.n souples qui déter-
lJlinexrl'i l o s tyle génôral d<~ l t<1. r ùeion, èJ.elDC syst èmes de 
failles l'un ocns:Lblement J~st-Ou.ost l ' autre Nord-Suduinter-
Yie:nd:raien'G do.ns l a strv.c·iJt1.re. :Les fo.:i.lJ.o o Est-Ouest s ora i en-"G 
l e s plus ancionues cri; les fao ... ti eu:r.s dét errninf.mto des nom-
breux doc:rochemEil'r~s que l'on peu"'G ohserver tout au l ong dv. 
Vercors dans le Sénonien J.IUrgonien c t le Tithoni que. En de 
nombreux points elles 8.uro5ent ,Hé décoJ.c:Ses J)D.r l e jeu dos 
fatlles plus réoen'i:ieo Norcl-Sud qui corroo:pondra:i.en·~ aux 
él.or·niers mouvmaent ~l d e l a mim) c·m p l a ce de :Belledonne., 
I N T H 0 D U 0 T I 0 N 
- ·•4 ; a .. ~---........... 
Le r6sul"tut <1<1 ce tra.va:J.l ne permettra pas do 'boulver-
ser l'ensemble des théories précédentes . Il r e ote évi<l<mt 
que 1 1 onsom·blo form6 par ~ Les ~erois J?ucollcs , Le lVloucb.orotte, 
le )?:i.e St . ~1Ii ".hel e'G l es Rochors de 1 • Ouro est chovuuchan·t 
sur le s;yncJ.inal rno l 1assique de Le.n~J ; JX(als contra irement à ce 
qui u ét é d:J .... ti ;Jusqy. • à m~d.nteru.ar(; co chcvauohew.e:a:~ n ' u pas l a 
m8me ampl:Ltude du l\Tord au Sud . Il ost maximum au pl a teau 
S-'li. Ange où le Sé:aonien appara1t en fonê·i:ire , wu:ts :ll os·t 
\ j uste amorcé le l one: de le. ligne 9~rois l~.ccllc s , ~our Sans 
Venin, J?errières ; Nous ne penso:n.s pus que lo Sénonien :tame 
sous le l\1ouch er otte , comme nous essayerons de le ((owont rer 
plu s loin. · 
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En plus <le cet-be Aoc toni. que ü • ensemble qui donne s on 
]1 , , 1 '1 1 ' · '1 . 1 ' J • a .. ure (;cm.er e. e u a r,eq:wn 1. ex.:t.8 ·~Je 1mo ·ct.;c GOnJ.que que 
l ' on pourro,it appelr;:;.:r' ~ npcond.fJ.J:re o. a .d . qu ' au lieu d ' être 
1 1 él ém.en"c dét er mi nant / 9-e l a mise en pl a ce généro.le elle en 
est l a conséque,9-de .' }'~ ~{le se -'li:t·ouve marquée sur le t erra in 
p~.r tou .. Ge une /,Série ?!e contacts anorr11r:1u~c <1 • importance et de 
rejo·b plu~ .-ôÛ raoins /·gr ands. J~n ee:r ·~ains point s comme 
1 • cx.tr0nii-t6 Nor<J. ùd.s Pucelles e t los nochers de 1 • Ane ·~ous 
. ·f' 1 
l c:s join"ta <lo co~hes fl on t prutiquGmmr~ dos conto.c·t s anor-
/ ' 
maux. 1 ,' 
1· ZONJ~ :0}; COH~~/ .~~~ ANOHfilAL Vt·~11HHml'.!S~:NYllit GANS Vl•:Nil~ ...._~ - .,7 ·--·---~--·-- ._..,._..___......_.,_ 
'.rHO:LS .PUOBLJ.iJ.i:S 
_ _,_.__----=-: - .... • 
Dan t l' anc:lonne carrière <les J?orriÜ:<'es qui n ' os t 
Jna in·t;enairt plus cxplo:l"liée nous voyons l es l auzes Sôno:nlcnnes 
' . 
se rebrouss er à l a ï.rertica l o à l ' J~s-G en magnifique ch~J.r-
nière syuc1:i.nale qui s ' arr@ tc br11squemenJt1 on l ' air ; b. 1' ex-
trémité Sud de cette car rière :La même phénomène s<~ compli-
que , l es oouchos i:nfôr·iev.ros sc rf::d.ressen·l; encore à l u ver-
t :i.cale mo.io los couches s upériev.ros n ' ont plus la pl ace 
de marquer le mouvernont de charnière e t se l ami nent comp10-
t;oment dès l eur passage c-m série tnverse. Ainsi la colline 
de Champ Bl aue ost une surface s tz·twturale ce qui oxplique 
qu ' elle ne se t or m:Lne pns par v.ne :fo.l:?.i se cur l a pl e.ino du 
Drac comm.e plus au Nord, mais en pe:o.te d.ouce jusqu ' à. le. 
pl a ine allv.viale. De pl us 1 ' e.xo de la char nière qui é t ait 
Nord-Sud se t o:cd progresnivomont pour prondre une direction 
J~st-Oues'h. Ce Bénonj.on vient en conta c"G D.vec un compurti ... 
ment Sud Néocomien : au Sud do 1a cQ.rri èro Gur le f J.ano de 
l a coll:i.ne un J.lG ti·lJ chemin !lous mOiTlire on effot v.:o. f).:fflev.re-
rnon·t de co.lca:i.:res x-oux i). EJiJ.ex du. Jront anil assez broyé dont 
le pendage de ct :Lrcc -GJ.on N"ord.-Oues t cnt assGz forJc. 
w 
ca l' r t a.. ra. Parrt.cz..ra.v 
Ch a rnia..re. c/ a ns /a. ...s /a.. u .:z a. S' 
( 
das P . (]._ ,... ,. 1 a.. r- a. .s 
c arrtcz. ra. mon fran f la. 
r-a.lrou...r.s a.. ma. n / da. .s /il.v z:. a. v- v a. r.s a f f q_ 
!~la n 
Homon-L:ml~1 Wt'.:tHtl Hmt vc:r:-c~ 1 1 Onor.r~ c0i,tu :U.gno de cou .... 
·tnc-'G mHJ:r.JnaJ. . Uorm .1.:·, rot:t:tntVfHi.i nu~.' J.• t ~r.'Orrco nv .... tloomw do 
~Joyr;n.t:twt; nu (~Ol)ttt 1G ·Daluu elu l n rou:~o cart~ ·~:d.:U.o d:..~no 
tlu. e).nn:L.dJ:'C.o) , pv.~.o nu J·1iJ±.:>u {J. •mw omu·to 1:l.f. •1W \J.roito 1 ' <>n 
t ombO Dm:' (\OfJ t.!P l cnl:t'OS ;)_ fd10X. 1;n t•o:t.r(;:J.'"l.U:U'f~ J.t\ :t~OU.t0. i"lOU.8 
1.'<)tt<H>ni,:o.•owJ t1o:J :1. ~rnm.w md. 1.\o:r:üo:tt'G lo e'J"~Ô amotrt clo :J.o. rou:i;c; 
cd; N.1:t 80 ~(' I.JÜ.I"I'lf.Klm'1.'~ OX! V.UO n1(1 .• ,tl;l :C:l(!V..(J Q~ ) f ~l'tli.(l1:'0 : /;y'\'\ClhlnÎ.C 
(1 1 nXO :· ;h'li·~Gn.vb'l.~ .. 1<;0 rf1i'r~~cou n .l.\!; } JJ.nu:t; lh;W lo V:i.).'P[~O nlW :tv. 
:l~outo .1-'< d.:t ouJ.~ la d.J.'o:l:~(.} }:WV.Lj v·oymm d:mn lo 'ènJ..U/J r.1e:rqu.d 
.(J.J.:l:O dcB J.t,.1..H~on 1ÂH t:d)c ;l cJll tü:m:l:l' o.(;~ t~~ :i. lle ô.o (l:i.rcctiŒ'l 
~>lJ~ .. tn~. Q\ï.:i:iïta ~n·~ l tl. :e;.nr~o 1 otre tl O>JC<.mt! :eo J.u t.oroüo r;ou.o le 1 :o.c 
1 :lo1mt.! ·b n nv.D tJ.'(JUV:J). \fJ Q.um~ :v~ (; ~ J;~.;1.r:J cJ. o il .·wrr.1n:rJU.x d Jcmi nc 
11•(·1 """'"t" ' l'r'• •t .•. J 1 ·"•)'l"fl} ••• ..:1( , , ,, ..••• , •• ,, • • ,(''' " "'• ''"•(, ,·J(' '"'( ) ., ,. ,.,.; .. ,,._ c1''' · :~. ••·-· • t< .~,, ; ,,,.,, . <.t. ~L , t, , • . l.l 1• n .,., '· · •. J •.• ~ •• d . .. ,,,.l .. v'"' '-!.. ,; . .l, ,h. ... J.•-7 • v. 
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o ·~ l co c: t.'J.c~1:U.·ou r·oux 0.11 l!'n,J·:.:r.rd:i 1. 
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lifou s pouv ons n ot er que p ou;r la. pr emi ère fois ce con t ::w J(j err'v 
-l: :r~·" v . \:l t:J v ü:libl e t e·b qy.<:) do p::J.:.t·"t e t d ' au ·iJro nous voyons deR bancs 
en pl nce avec des pendages v·e :-cticaux, ou très r ed:cosr5és HJ.H'! 
qui affl eu:r.en)G sur u.ne ~ru:nù.e sur f ace o 
En x-emor.dï~m"li d. roi·h v ers 1 1Es·ii on direction des r::ucel-
les nou.G ne rencox.dïr o:n.s mâJ.h.eureu.Bom.ent; plus de t orra ü w 
en. pl a ce en r a i s on d ' v.r.t a sf:le % :Lmpor"'i ~::t.:<J.)G ]!l a ca8e de c;l a ciaire . 
Arr:i.v~mt à 1 1 m~tréad:té 1\Tor.·d des 1J::co:ls J?UO(Ül es nous 
:cH·t romrons l e contac~b a normal, ici l es dE.nJ.x t ermes en 
oon ·l:ia c-G ~wnt : 1 • Urg o:nien de l a cba r rüü:ce 8-nti.olinale NS 
èlu. pl:t du .MouoheTot t e , et qv.el ques lauzes à pcm.do:ge N"oi'd trè s 
l"eèl:t·essé. 
lVJai:ntenn.nt aue nous sornmo::: sur le pl o.t eau de St. Nï~ier 
'- .. 
ge.gnons le p:r:omo:o:t;oire lllOllass ü fue de 11 1~::~ Roche" ot :reg ardon s 
v e r s 1 tBst dans l • axe 0.<~ c o·t, li e J.i 13ne üe eo:n.t a ct ~,nox·mal que 
nous venons do r eliwn·ber. Sur sa l èvre Nord le Sénonien forme 
une espèce à.e gl acis cloni; l a pe11:'ae asse~ r égulière d escc-md 
pr oc;ress:Lv em.m:l 't vors l a pla:.i..nc du Drac , dont l os a i'fleu r emer.diJ 
C<U'Bc·t:;ér:LGt iqu es nord; * Ch amp :Url).z,:Ler , Po.ri set , 1ft Toux· Sans 
Vm1i n, Bois Hol a:nd. , D~~oert; do l' Bcu:cç;!:~:Ll Er l.i Champ Bl anc. 
Des l>ancs s e redres sent 8. l a v or'i:i:i.c a l e au c o:at ac·t de s terr ain1 
du Cn~~caoé i nf érieur . 8ur s a l èvretah;>pa :r.·aiBuent l es terrnes 
ca l ca ires èl:u Or 6t e.cé infér:l.cu:r.· broyés. 
Si nouG aon:.:üdé r ons uw.int ena :rd:; l a topog raph i e du ra 
lieux nous conr-; "tHt ons que de p:.u ··c et d 1 nutre de la ligne 
de con·bf:ic·t sur un l1'êm.e mér iël.ien l<H$ a:ffl eurewents s ont pr a-
'lii <J.uemen:~ o.ux m~Fws côt es ; pow: admettre eomrne l e veulon-'a 
l es ancienn(~S thuor :i.e s , ql).e lo Sén.oxd on cl.e l • an'l:;ic l in.a l de 
Sansenage se poursuit s ous l e Boucherot te j_l f av.t adwcttr e 
une trèG f or t e 6rooion éte ce Sé1.1onien ava:o.JG ou lors ch~ l e. 
m:tse en pl a ce du rvi oucherot·lîe . Or , f.lur l e ·u.~:rrain :o.ous avons · 
vu l Gs ca lca :Lros du Sonon i en se re<.lresst-:r à l a v 0rtical0 , 
c. a .d. qu'ils s ont loin de pJ.ox1ger s ous l es f' or mations 
va.lant~:J.niennes . Ceci du. r e frt e avr:üt étl~ entrevu par r,r.. \'1 
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Nous allons ma intenant étv.d:Lcr ce qu ' il e::.; t l ' habi-
tude d 1 appeler 1 "J,a fen~Hre du plateau St. Angen. En dev.x 
endro:lts appara:iss unt ~.wus les marnes valan c;i n iermes de la 
u6rie allochtone dco t.orra irlS qu:l strat ~j.graphiquernent lu:l. 
son·~ pos-'aér:h:u.rs. 
. . 
1 ) Dordo.n:iï à l*Es·c le pJ.s:lïeau St. Ar1ge proprement dit , se 
·~rouvo un Urt-;Onio:n 1TU.i f orme une l ét;ère voute anticlinale 
recouvran·t à oon e::ctrém:Lté }~ nt do l f~ lurnnchelle; nous avons 
donc à :fa ire à un l ambeau de f l anc inverse. Sur l o t erra :l.:n. 
la limite entre cette écaille do flanc i nverse t~t l e. va lan-
t;:i.nien qu:l 1 1 e:n.tou.re est assez !liac ile à déterminer grâce 
à l a v6e6to:l:iion qu ' il sui.:)porte : l ' Urr;on i en e t la lumachelle 
d onn.<.m{; un nous bois taouffu avec do nonibrou..~ 'buis, alors 
que les marnes valang:LYüennos donnent un s ous bois de rési-
neux c:la ir et horbeux • . 
2 ) A 1 1 0lJ.os·t remontant la route t ore s ti0re qui de St Im'bert 
wonte dans le bois de l a Pissarde, on trouve a u t~é du ruis-
se:-.m do la J?iBsarde quEüquen gros glocs él 1Urg o:n.:i.G:t1 qui re-
poDent our dos ur gile s vertes du r:;aul-'G, puis on rive ~jauche 
des l au.zsa à pendage 209 \'lNl:l. Remonta:a·t maintenant le li-'G 
du ruisseau nous voyons· qu ' il coule sux· dos dalles formées 
par les lauzes. Hive o.ro:l:l;c nous retrouvons u:n affleurcmen"'G 
d •Urgonien. Les l r:J.uzes pus sent à des oalcaJres à s:Uex une 
oinquantodme de mè·t;res sous le point côté 1156 ; ils se 
poursuivon·b presque jusqu • i?t la rou-Go où ils dinparaissent som 
ihes éboulis . 1i.:n:f:' in en a rrivont è. J.a route le torren,JG s e d:Lvi-
se pour fu ire le tour d 1llil c;ros bloc d ' U:-cgon:Len reposant 
sur v_n complex dn mar-nos ct de marno~calcaires très broyos. 
Après avoir a i1'1s i donné la de::::cr:tption do co·ti affleu-
fement nous allons en vo:ir l'explication tectonique : :Lo 
Sénonien es t ce:J.u:t qui recouvre lee: rochers de la Bourr;eoise 
c t qui :roappa:rait ici en fen8tre au milieu du Ve.la.nginien 
do 1 'un:J.té supérieure du. pic St . r,7ichel. Qw .. '~,nt aux lentilles 
d ' Urc;o:nien qui bordent ce'i:ï n f fh1urcrnent 0lles rep r éserrtent , 
comme le prouvent les u.r e;ilos elu gault m0nt:Lonnés en s érie 
inv<~rse rive droite du cv.é ' des éccülles de flanc inverse 
alic;nées lJa r un aoc ::i.der.rt ·trunsvcrs e qui oe prolong e en 
;lJlf, :•J:':i.ov:t:·e c"h1u J.'OCh!l'8 üv ~u. 1)o: t:e{,<:O:i.l:.lè ,d,~ :t •nrü·té} (Jl~PÔ:t.'.i. ~ :Ui.'0 
du pic ~H-: . ;'1:!.<.:hcl, :u - dlev~ ·.u e :l~; ,l(..Jtt eut d on e (; :._~üo b:ll.tû j :üou-
llt~ (! OJ•it•lU i.lOl;U VO/.\OiW â .O Jn V O:i.;ç ,;tU ' U'1 D oo: ,:lJ.Jor:; UO f\(•flO 
:i.nV'(Jroo ot oot·iio .ù.lt.1ê-~:t.'ü :i~ :·wm .~.<;no.o .. g 1.1 'l, ;} ou t'~n.t i'1 :olü 
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nw nouu NO:l: l [l. :,,;• J r o .1.11 !.~ un noul n·iJ r~·.ôwc t~cc::l<torr~ ,/u:lut~\1.(,) 
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CHlCHires roux du Fm.1.'lï:::ndl auxquels de noll1bremc plJs~HJmo:o:t~ 
secondaires ont donné u:r.1.G e,llure ehao-Gique. J.~ ' ex.olico;tion 
la p1uH logique es·t que nouo o.vons à fo.Lco lè. à un terrain <AU 
a gl:J.~Jsé du. fa:i ·:; de J.e. (:u~ccttB.:r.ge d ' U:r.\:~onie:n. qul 1 ' a reoouvort 
lors de 1 1 éoroul eme:a:'tï . :.Go:::~ marnes valang:J.n:Lerm.es sou s j a cen-
tes plus tendres ont J ouo le rôle üe luhrifl.ant pour ce-G·~(-l 
mise (-rn mouveli\ent . Ise ·plu te au du J?ouil n ' ost :9as un 81 <3.me1'l"'li 
tectonique de la mise wo. pl::-.ce de la mm.1:~ac;ne , .ma:J.r~ une 
formation post<h'ieure suxaj ov:tée . 
:Des rochers de OlwJ.boz pa~:1scnt Bou:..-=J la bo:cd.ure orim:J.tal 
d.u ).>En.ül et von:~ :.H~ tormi:Q.er en buten':l.t contre 18 faille 
Nord cle Cor.aboire , pv.J.sque :nous snvon.s me:i..:n·~BYJD.nt qv. ' i l s no 
r.wnt pas le :~n:·o to:o.:gemen·t :t~6gulior de l 1 Urt.;;onie:n de 1 ' an"lii• 
clinal de Sassenage. 
' Nous avons maintena.n:i; vu le dobv:'v cle cet aocide~:t qu 
Nord , E-Wn plein developpc:mm.Yb a u uiveuu du plateau S .. li . Ango , 
il nous reste ù étudier sro3, t ormi11El.:Lson vers l. t:'l ~3v.d. 
I,e vorsnn.t; occiden·iial du ool de 1 1.il.rc es·ii :l:'onoé par 
l ' ancienno auge d •un 9e·i;i t t.;l acier loca l . Sur loo rochers 
de sa r:tve droite s ' ob~:.~orv·e :t'aciloment J.o. c~lvbre ch:1rnière 
antic11.:o.ale <le 1 1 Urgonien du p:Lc ~1t. Nic hel. Sm· la :t'ive 
gauche de cette o;uge le mouvement üst conser-vé , quoique d0 jà 
moins ma:r.·qué ; 1J]J.e }let=t·te cassure d • o:ricn:t; a t:lon N-S affecte 
la par·i;:to f:ron:taJ.e de la charnière, ce qu:L do:n.no un pl an 
:i.nclin6 très ro{~Ulier V<~rs 1 1 Ouo:.rt . 
IJG col do 1 1 Arc oD-t formé 91.11' 0.e l 11I9tu.teriv:Lon rm~tcmté 
b. la faveur cl ' une cassure H . ~·r qui u • est 1)rodui tf; ~1 J.a f:t:n 
du momrcrnen·li :t.or:;Jque 1 1Ur[;o:nicn chevauchant du p:Lc f3·t; . l1ichel 
~c l'eél.rGHsait;. pour se Z'HO.Urder ù celui vertical du Co:c.ua:f:'ton. 
0 0 rr. o·t}.VO!;"!OJ'li.J t..:OUlÙ~ fJ t 0~1'i; nénnl,lO.hW f){} fJ Olll.P:·J. l .. i.l<l CW c::•.r.>OlU:<.:n~ , 
cn r Ü {; hf~UC }i tl<.: 1 t Ü~r.\ :o:Ô.O~l \; r~)fJ <infÜfJ HO •.H)UïJnJün:~ \pf) 
~mypor ~~o:e f111l'\1:1 :::o o;:~D::Jm:· :.lo toJ~J Ï!lOU '' cr·1m:rLo ( l.o t orc:}.•}:tl. J,·\ 
: i'~ '. iJ.lo dî t <~tü (h'! 1 ' Aro rc:P'Œl ~i l 1') c u lftJ} !<l'"iït'iH:U'G G1.ï.d., ocqu:t 
0~~-~ .O.O'r:'lil:Ü .• :m:lG•.l'.t<.; ~,).()Ufi :0.()1!11 l,; ~r: ·O t.J.VOllU HL:i. d:.;bll:t~ ~~~l~ J•101).V0!llU:CJ.'Îj 
·1:!..-: r :r.o H1.Vt1 ï.':l ont rcJ l n. e'l:'n·~c •.!Po O('Oc:~~ ' .t lor; 1'ocho!.:n O.o 
). • flnrrJ ·.~: c;· 1:r . .' ;.wnt o :tc· d }HJG , : o:m:•0 t.' o.c{; J.t1 onla,'J ( ;·H>.~!:{ .J. ()V'lH d'· rt <ln 
'' '')l"-' ' ' .._~-/ • j '(f•(YYj ' '• ' ' 1' (~ ) ' 1 ' •i ... ,<'J. l ,'' 1 ôl'(j' :i '.' ~ l.l .. J.".· ' J " t'.Î .. i ~. [,< 
, ••• l.jJ<'-'· 1 . ·'·' ( 1 ,, ,,\ ' '" ••• • •• ' -. \ . .1 
1 1 On:c~) :.;o i;:ï."OilV(~ U :iï. () 01 ')~C •. l~~l'jWJn1nnt :tn:C~cr.t.ll(~h:Lo::mh1o; 1 tUz·-
C Ol' Ü m y t)f!'ti ' 'r.id.v:i.t <~rt }>mv;:!J:l ore , \)·(; 1.;:~'1'' h.).\:'tJ:t~iii\Î Oi:1 tulO brt'iühO 
·~0criion:i 1.11W ,J:·1)jJC t ï:'èHJ v;Lrd l> l o üop1J :10 v:t .'I.J.:-·:i.'s du )~'mi l . ()O"'{i·i; o 
1J:r:·tJ t'lho .:t..'O!!rf!rwnt o 1·. -tor.·n:l:œ) .:Ï. f;On. ~;u.él d u ,):;tro Pec:!.l.1m rt L1fHW'n.U. .... 
(~h:·mi;, ·(ru:l. f!Cfl).r: (~ O.!lWt: lH>U'3 rü.'I.O.till Ju vo.tr.• c ' oot J.), <tU0 fSO 
'C; lCO O::dou l; 1 t U-~.,~:.)•'> .ï1 i!Wl .~.<~n 1.l01J~~ Ull~."t ~IJ • .f1 ' 'U::, ·;OI\ÜHl dn J.il:~,() \):t'l 
noFm'o nou;:; J ' 0-.von:J ïllJ.. n\·ü' .._uo UlW r;!) n·ni?.~ ï:>ü ::;y~lcLtn: üo è!. • :~xo 
!~•"8 VC't'G J o GU<io 1 :1~U) ~Xl 'i;o;r.·d ~ ~ ·(j :, 'i.1H~i.1~'\"0 'Q OJ:.' H J.' ()V,ucr"l3 lK·n.:• 
:f.'or.ti'Ot' v.no . ·,:r:· ~ ··<'\üo ~tn'f:;.ou }; tJ.·1_lQ.~1J:r.•p Jo ~yu.:i. r'Wi~.to j nt;\_rv.' ou 
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~. VKCtS.AN'r OCCID:tmTJŒ DE LA CTHANDE H.OOIIE S~e. fllCJIE:L 
Co vors an,)c ne présente )J9.S de problèmes tGcton:i.ques 
comp;),:r.ables à c~.-mx él.u '\tersant oriental . :N'ous s omraos 18. dans 
la charnière anticlinale 'beaucoup plus tranquille. Les acc.i-
der..r~s qui 1 'affectent :Jo:n:'tï de nature secondairG et ne se 
pou.rsuiven·t pas sur 1e versant oriental; puisque comma nous 
1' avons vu les bancs d' Urgoxüon so:nt cont:t.nus du p:i.c St . l'VIi-
chel jusqu'au r'Ioucherotte . Le gros problème cs·t; posé ps.r les 
lum~es c·n les ca lca ires Sénonien de la <!,jrande C:ôte, de Bois 
S:tgu et ü.es '.L':caversE.'!S; sont ... j_ls 1~01. couverture de 1 •U:r.gonien gJ 
g:J .. ü:eée su:c s on soubassement de lumachelle ou bien la remon-
tée orientale du synclinal de Lans ·r en f ait los deux styles 
se :concon:bre:nt du Sud au N'orel, l a limj.te e:a GfJ t donnée par 
l a :Ca ille E-H qui pa sse au col de l'Arc. 
~~~1._9..ê._!,_g,ruz,; - 1 1Ur go:nien de la crête des 
Crocs e"t des rocher::$ de l'Ours reposent sur les calca:l.res è. 
s :tlex du Sénon:Len, les lauzes n ' npparaisso:a.t que bien en des-
Bous e·a nérie norme.le. S:L ce Sén.orden r ep:résontài,)ti la couver-
ture t;lissée nous ·~rouver:Lons co.ntre 1' Urgonien premièrement 
les l auzes et ensu:i te l es o:Llex. 
La G-r.·a nde Côte, Bois Si&,u. ·et les 'l:ravè:cses reprécen-
JGont elles, la couvcriïv.re glissée de l a grande roche St . 1\ïi -
chel• nous en avons de nombreuses preuves sur J.c t orraino . 
La s érie depuis l 'U:r.gon.ien est continue de l'Est à l'Ov.osts 
le pl a teau d 'Ur·&-;on1en, pur pl B.co encore recouvert de lv.machel-
ll~, borde :pa:c sa che.rnière antiol:Lnale; la lumachelle de la 
combe Oluir·e cllü n 1 r.:dfleure que pa r place sous les éboulms 
puis la pe:n:t;e qui monte vers l a Gre.nde Côte est :formée è. 
sa base pa~c dos l auzes, Er!; à so. p ar tie supérieure par les 
calcaires b. silGx ~ le pré ü 1' J:.:fJ,)ti e·t à 1 1 Ouest de la ferme 
IVJ.e:Uloux marque l a réappa!'it:l.o:n des l auzes, coi:f:t:ées par une 
étroite ·bande de silex• eLles se terminent contre la route 
GR 9 en ma rquant un rebrouos crnont très net . Sj. 1' on voulait 
f :d:ce de ces formr,;>:bions l a r emont ée du synclina l de Lans , 
·j r.:. 
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Nou.0 S0l)1fnt3S lb. au dôbu·~ du mouvemcmt ehovr:mchant ?Ue 
nous <~vono v-u se poursuivre plus o.u Sud. Si nous trv·ons choisi 
de lH déc:r.J.re ù. l a f i n de notre OX!José , e • e~'li q 1uil a paru 
pr~fdrable de connai t re l a fin do l ' accident pour bi en com-
pr e:nüro ln COH1,lÜf)~dtô de son d.ébu.t . Le tuouvement de torsion 
s u·b:L t pet r les couches a entr aîné clo :no!nbrcu.~:ws fr (;1.ctures 
d 1 impo:(.'ttmce plus ou moins g r a:c1de , mai s qui c on'tr:i.buent à 
donner à c c·t ens<~Tilble une gr ande compl exi·t o . Il est très d.:i.f-
:ëicile de donner ù cEw :·lCCid.e1'lt1~ une valeur propre alors que 
tous l os joins de c ouches pouvn·llt être considérés comme des 
c ontuc·bo anormaux . 1r:l~1 l uu.zcm ot l os c r:~.lcu:l.x·es à oilex du 
'bec de 1' Echaillon e t den J:oehcr s cle 1 1 Ane Yerticau.x ne che-
v auchent pr at :irJUOJf•ent pus l a mollasse du pl o.t cau do St. :Nizie:u 
mais !'E.::prédentent BiHl:plomen·~ dana le Sénon i on 1 1 b.omoloe,ue O. es 
1>::-mcs v e rt:Lenux d ' Urgonien des ·~rois :pucnJ.les qui no marque 
cm.core lJU 1 à poine l e chovu.uch.Gm<-m "t . 
I mméd.:lt·ltemont nu Sud des .i.)ucelle~c; une :Caille ~3\1-N'.I•: 
i';l. déc:e.l é l o compF_œtimont ~u<l vt-n:·r.: 1 ' Oucot .Pur suite de 1 1 ô-ti-
rament qui s ' efdï à.::ms 1 1 U:l'gonien lo:r.Bque cclu:i.-ci commençait 
~~ JU~,:r.·quer :La charr1:Lè:r·e D~rrticlitl~J1.e chevaucJ1s.n·te . 
L' UrGol'l.icm co•,•pris entre l e !'11.oucheroMïe c t l os Puccl-
l es ost (1ép:::·œé cle l a wnoue .tJrinc:Lp n ..l e par lo vallon des 
n'orges . Il reprôscmtc un lllorc eau 0cr oul0 , ou plus G:X::-1 .. ctemen·~ 
pvü:H.:fUO 1 ' on 11 1 y· trouve pn.s 1 1DJ.J.ure chnot:l.gue c nn J.ct0ris-
tiqu.e d ' un éeroule.tnent , ot qu e l a rJ t:ca t:lfica tio:a y u été 
conscn·v6 ; u.:n l ambeau rcc:dïÜ un r>ou en Rrrttire au ùo:rni cr mo-
Hl \::nt de l o. mi DG on pl u c f) . .fJe va llorJ. ô.t'T:l,;J!'orgos H donc l a 
va l eur d ' une c reva sse tectonique . 
1 
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Chafa. a (.,l : ...Son ra.ccorc/o... rn a. nf 
à va. c. la. /1 ou c h a.ro fta. 
Le l'!Ioucherotte avec sa t;rosse masse pourrait paraître 
assez simple, pourtant une anomalie attire l ' a ttention du 
géologue; l a face Est sous le sommet du Moucherotte au lieu 
de former une falaise comme c ' es t la cas au Nord et au Sud 
descend en pente douce. Un chemin la parcourt ; au début il 
serpente entre des rochers dans lesquels il est impossible 
de noter un pendage. Mais plus bas nous trouvons des bancs 
redressés à la verticale. Ce chemin passe ensui.te un petit 
col où affleure l ' hauterivien; çe col séparé du Moucherotte 
un gros bloc d ' Urgonien : Chateau Bouvier9 Si nous nous ren-
dons maintenant sur le sentier de la vie au milieu du bois 
de Poussebou, en regardant vers Chateau Bouvier et le Mouche-
rotte, on remarque une fail le E-vl très peu inclinée au-dessus 
de l ' horizontale avant de disparaître sous Chateau Bouvier; 
elle se redresse à la verticale dans l' Urgonien du ~'louche rot-
te , les bancs de son compartiment Sud se dressent à la ver-
ticale , ce que nous av:ons vu. A partir de ce point la faille 
se suit vers le Sud, ses deux lèvres vont s 'écarter en une 
crevasse tectonique. Cette crevasse en se formant a rompu 
l ' équilibre naturel de la montagne , elle a entrainé la chute 
de gros blocs dans l a falaise qui l a surplombait , ce qui l ' a 
j_nunéd iatement combléeo Cet accident est l ' homologue de celui 
du vallon des Forges sa moins grande ampleur ~ui a permis 
d ' être comblé au lieu de rester comme une brèche béante; 
Chateau Bouvier correspond à l ' isolement par l'érosion d'un 
bloc d'Urgonien, comme plus au Sud en Vercors le Mont Ai-
guille est séparé des rochers du Parquet. 
Un dernier point va nous retenir pour terminer l ' étu-
de systématique de la région : L ' étude du niveau calcaire du 
Fontanil , sa position entre les marnes du Valanginien et de 
1 1Hauterivien, permet de jalonner notre accident au milieu 
de cette très grande étendue de marnes. 
J a fon n a n 1 cz. nf 
1 n far on1p 
.'::(;v~ 
ouvo.r fQ. 
J <1 r /a.. fa.. r r c2 /n 
!t~. }ur&ss,'c;ua. do Gra.n J 
c l ro;fa. da /q_ ca.s~a..t..ëtda J ~s 
[- u CfU.' 
f.?oc.ha. (orf ( f'hofo 
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Sous l es r ochers do l a :13ourgooise l o c::.ücaire du :B'ontu-
:n:i.l r,)appar a :U po.r pl o.ces entre les cünos do dé;joetions ; cos 
.oondat:sGk1 corrcG_tJ ondo:tl.t avec ceux ü e 1 ' U:-L"goni o;n. 
CC,JWLU}.>JON 
__.,...,_ .. _..., -
Apr ès cGt te é tude d6ta:illée de l a tceton:Lquc , il f.Jcm-
bl c bon d ' en d~~ueor l es ~randcs lignee; oe yui nouo donne-
rn unH idée préciDe des mouvomcnts qu:L ont nbouti à l a mine 
en pl ace de cos montagnGs . La suroction dos mu .-; nifs criste. .... 
lins ext èlO:nes a regousfJG leur c ouv erture sud j Jn.en .. lla :Lre v erB 
1 ' Ouest . Ce mouvornon ... G ne s ' cwt f.>['•.n,.lpràldui-'G instantanément , 
n l partouJG en mÔH1e "'liemps , co qui v out di re q.n ' en p1uc du 
mouvement général vers l ' Oue::>-t il s ' ;;. joute den mouvOJ,1Emts 
de tors ion entre~ los partiet> qui é t a ionJG on uvnnt c-t c elles 
qui r estnient un peu en arrière. 
Dans not:re région de f 'wieo m:i.xtos , 1 ' ultornunce cou-
vent r ÔJ.iétée des couches èl.ur·eo e t des couches ·iiendrcs a for-
mo au.t::mt Ll t obstacl~îS au déroulement r ée;ulior des ffiOUV~)f!lOU-'GS o 
Si él.f!nS une zone d.e 'Lorra j.ns assez homogèm.cs on peut trouve r 
de ·beaux mouvonton-ts f acilos l:.t suivre et qui s e r ac:cordon:t 
d 1 m1c man:.L0re assez ~s:i.rnple l es uns aux uutroo ; Xci les 
mouvements qui on·h pu. commencer d •une manière assez f.:wuple 
dt:l.l1i:l l e s marnes, dès q-u.' i l s s ont arr:Lv0s o.ux ·~err:?. :i.n.s durs 
dl). J\1ro.ss1que o·'G s ur tou·h de 1 1 Ur('(,'On.:Len, ont abouti ù dos 
:fractures qui ne l ni F.:r;e:nt plun appur a:U;re d :HHJ cos terra ins 
que le début ou l a fin dos lllOuvcments de toru:lon ; l es f l ancs 
in.vcr:-.1(..:,s quand. ilk'J exi stent m~ s ont p lus rc:orodentén que .Pa r 
(.~uclqu.es l ambeo.u .. x souven t très o.:Lfficil os à idont:Lfier • 
.Ainsi la ndse en pl 13.ce des HJOnt ar,nes do L;nls rop:r:8-
~wnte un complexe d.û. ù 1 ' :inter f é r ence de mouv~:ments üe plis-
~.;emen·li s vers 1 1 Ou e D ti Er t de mouvcrnc~ats -:.le torrJ:i.on. 1 ' Urt~rllnien 
du pl a t eau de ~.)'li. Ni ::ücrs ue l~ectresse en. uno cl.1 a:cni~:re syn-
el:Lnr:tlc:: le long d. ' une Jj.(.!;>.'le nlla:a.t deG :t?orr:i.oros nux ~t'roio 
J)uccllos , l a chnrnièx·e :.1e cas se , son compn:rt:imcïl'L Guü fJe 
tord en un mouvcuwnt unt:Lolinal û.on t 1 ' or i c:rü a tion devient 
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Vers l a Sud ce mouvement de torsion o' accentue et de-
vient chevau.cho.nt , le flanc i nvürne é t:Lré ot 1Hmin6 dispa:cait 
( f:JftUf c:n quelques points privilégi6s comme le borëJ. Suét du 
:pré Du Four) . Après cette :r>ha~1e de d.éveloppomc:mJii maximum le 
Jn.ouvmnen-'c s ' amortit e t contra i rement à con début Nord la 
t erminai::Jon Sud sH fa:L·b d ' une roB.n:i.ère beaucoup plus souple 
:tmisqu ' ll er:J t pos sible d<~ voir l e::; deux charnières synclinales 
et anticlinales :r.aecordant· peu à peu lo fhmc i:r.lvc r Be, aux 
f l ancs normaux . 
Oe trava il, s ' il ne prét end pas avo:lr expl:i.qué d ' u.ne 
manière U. 6finitive l a t<~ctonique des montacnes d.e Lans 
espère tout de môme , en marquer une étape qui ne sera pas 
J.nutile. 
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